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Sí, «De lüsllcla 
Así t i tulábamos un suelto aparecido en e! 
anterior número , o c u p á n d o n o s del lamenta-
ble incidente provocado por nuestro compa-
ñero don Rafael Chacón, y al trazar la pluma 
aquellas líneas,la amargura nos llegaba al alma 
y en ella tiene su albergue hoy también aque-
lla, al llevar al papel lo que es obligación ine-
ludible para HERALDO, necesidad imperiosa.si 
el periódico ha de mantenerse con el presti-
gio que nuestra voluntad firme y decidida y 
los favores y consideraciones del público, le 
han creado. 
Achacábamos a ofuscación, injustificada 
en el caso, pero frecuente aún en los cerebros 
mejor equilibrados, el ataque censurable que 
en el artículo «Luz y tinieblas», dirigiera el 
Sr. Chacón , contra la sociedad «Bernardo 
Bouderé y sobrinos» y especialmente, contra 
su gerente D.Bernardo Laude;y ape lábamos a 
la caballerosidad del compañero distingui-
do, para que, noblemente, retirase cuanto de 
injurioso contenia aquel desdichado trabajo, 
yá que rendirse ante los est ímulos de ia razón 
no puede ser nunca humillante. Lo que hu-
milla y encíena, es la pasión v i l . 
Pero, nuestra esperanza ha quedado de-
fraudada.El Sr. Chacón no ha sabido,aún co-
noc iéndonos tan bien, interpretar nuestros 
anhelos. El compañe ro distinguido, nos aca-
ba de dar elocuentís ima prueba de que, 
aunque su vida tiene iniciado yá el oca-
so como él pregona, continua luchando en 
las tinieblas de la fantasía, sin parar mientes 
en que ese desconocimiento absurdo de la 
realidad, le despojó de las preeminencias de 
envidiable posición social, más envidiable al 
encontrarse reunidos un día en ese hombre.— 
y ello es poco corriente—el oro con la aristo-
cracia y la inteligencia. 
D. Rafael Chacón ha pensado que su re-
solución debía ser escribir otro artículo en 
que, lejos de restar gravedad al acto por él 
realizado en mal hora, la aumenta, desde el 
instante en que sostiene que obró asi respon-
diendo a impulsos de un estado plenamente 
normal de conciencia, obedeciendo a resenti-
mientos personales cuya entraña oculta, pero 
que le llevan al extremo lamentable de insis-
tir en ios conceptos inconcebibles. Y este 
rasgo de la conducta del compañero, nos ins-
pira al par que enojo, tristeza. Enojo, porque 
de la rnente del distinguido periodista no se 
ha desterrado al p a r e c e r í a funesta idea, de 
que las columnas de HERALDO DE ANTEQUE-
RA pudiera utilizarlas para esos menesteres, 
cuya reseña nos repugna—perdónenos el 
c o m p a ñ e r o — , aún ostentando la dirección ac-
cidental del periódico. Tristeza, porque ello 
abre un abismo entre el señor Chacón y la 
redacción de HERALDO. 
La fatalidad ha querido, que el hombre a 
quien tan de buena fé aceptamos en esta ca-
sa, y con tan excelente voluntad le prestamos 
nuestro modesto apoyo, rindiendo con ello 
homenaje a una pluma brillante, y a senti-
mientos de caridad hacia familia desgraciada, 
ofrézcasenos convertido en materia combus-
tible para tratar de destruir arteramente, la 
obra de cultura, de seriedad, de sensatez, de 
cordura,de nobleza y gallardía, que a trueque 
de sacrificios por demás conocidos, significa 
HERALDO DE ANTEQUERA. 
¡Ah! error gravísimo, en el estimado es-
critor. Error imperdonable en quien como él 
figura en la vanguardia de la cultura ante-
querana. 
HERALDO DE ANTEQUERA, deshaciéndose 
con la amargura consiguiente, si que tan 
bien con la energía necesaria, de quien no 
supo valorai la sinceridad del afecto que el 
per iódico le profesaba, continua su camino 
por la senda que iniciara al salir a luz 
ya hace años . 
Jacinto Benavente: <La £Malquerida> 
La c u e s t i ó n del comerc io 
La meditada resolución dictada por la A l -
caldía en el expediente incoado contra via-
jantes y comisionistas de comercio, a virtud 
de denuncia de! gremio de tejidos, apoyado 
por la «Liga Industrial Antequerana» , ha sido 
confirmada en absoluto por la Delegación de 
Hacienda de la provincia. Ello demuestra la 
justicia del acuerdo del Sr. León Motta, y la 
razón que asiste a los comerciantes de tejidos 
de esta población para la protesta que en va-
no han venido formulando desde hace a ñ o s . 
El Alcalde se muestra decidido a mantener los 
derechos del comercio antequerano, así como 
no desamparará al viajante o comisionista 
que acuda a la plaza a efectuar operaciones, 
acreditando hallarse dentro de la Ley t r ibu-
tiva. 
Queda, pueSjdefinitivamente resuelto, que 
aparte de la necesidad de justificar el viajante 
o comisionista su tributación personal por 
sueldo o patente respectivamente, tiene pre-
cisión de acreditar que la casa que representa, 
tributa como almacenista o vendedor al por 
mayor. 
En cuanto falte la justificación cualquiera de 
los dos requisitos, se está defraudando, y la 
Alcaldía está obligada a decretar el embargo 
de las maletas, sin perjuicio de las demás res-
ponsabilidades que se deriven. En el caso de 
nuestro estimado amigo don Jesús Ramos, 
que cita el apreciable colega «Patria Chica», 
hay defraudación, puesto que si bien el se-
ñor Ramos Herrero ha justificado que tributa 
personalmente, no ha acreditado que la casa 
que representa se halla matriculada en la cla-
se que le corresponde. Reconociéndolo así 
ese amigo, y correspondiendo a las conside-
raciones tenidas por la Alcaldía, desistió de 
seguir efectuando ventas, y se marchó. 
* L a ¿Aíaiqutrida», de Benavenie, 
N U E S T R O P R E L A D O 
El viernes, y acompañado del canón igo 
Sr. Lumpié, del Sr. Vicario, algún otro sa-
cerdote, algunos parientes, y de los s e ñ o r e s 
Alcalde de esta ciudad y D . Manuel Cernuda, 
estuvo en Mollina el ilustre Obispo de la 
diócesis, al objeto de ver las importantes 
obras realizadas en aquella iglesia parroquial, 
a costa de la virtuosa dama D.a Ascensión 
Blazquez. El pueblo en masa esperaba al que 
fué su cura párroco, queridísimo de todo el 
vecindario. Resultó emocionante el recibi-
miento. El prelado tardó en conseguir llegar 
a la Iglesia, mucho tiempo, pues la muche-
dumbre se esforzaba por aclamar al insigne 
antequerano, y besarle el anillo. A l cabo de 
muchos esfuerzos, dado el estado delicadisi-
de salud y edad avanzada del prelado, y 
apoyado siempre en el brazo de nuestro 
Alcalde, pudo llegarse a la iglesia y recorrer-
la; todos los visitantes quedaron complacidí-
simos de la importancia y belleza de las obras 
verificadas. 
Después visitó el Sr. Obispo la casa que 
habitara en el pueblo durante su estancia co-
mo párroco, ocupada hoy por la familia de 
nuestra estimada amiga Sra. Llamas, y allí fué 
expléndidamente obsequiado el prelado y 
acompañantes . El Sr. Obispo ante multi tud 
de personas, de las más distinguidas del 
pueblo, expresó en elocuentísimas frases su 
agradecimiento y cariño a Mollina, dedican-
do algunas al Sr. León Motta, a quien tanto 
se le quiere allí; la concurrencia ac lamó 
entusiasmada al Sr. Obispo, y el Alcalde de 
Antequera tuvo que contestar a su insigne 
amigo, en forma adecuada a la afectuosísima 
alusión que se le hacía. 
A l despedirse del pueblo de Mollina, se 
repitieron las efusivas manifestaciones de 
respeto y car iño. 
Ayer tarde regresó a Málaga el eximio 
antequerano Sr. Muñoz Herrera. Acudieron 
a despedirle en la estación, todo el elemento 
oficial, y numerosas personalidades. Hasta 
Bobadilla le acompañaron el Sr. Vicario y 
varios sacerdotes, y el Alcalde, primer tenien-
te Sr. Casco y secretario Sr. Gá lvez . 
El Sr. Obispo va satisfechísimo de su 
estancia en su país nata!. Deseamos verle 
pronto por aquí. 
E l lunes, <La Malquerida-* 
SESIÓN MUNICIPAL 
A edad avanzada, ha fallecido en esta 
ciudad la respetable Sra. D.a Francisca Ver-
dugo, tía de nuestro querido amigo el coro-
nel retirado de la Guardia Civ i l D. Manuel 
de Hazañas y del Director de la popular 
revista madrileña «Mundo Gráfico». 
El sepelio que se efectuó ayer tarde 
const i tuyó una demostración de las s impat ías 
con que cuenta en Antequera la familia de la 
finada. 
A dicha distinguida familia enviamos 
nuestro sentido pésame. 
VACUNA P U B L I C A 
Desde mañana a las doce de! día da co-
mienzo en la casa capitular la vacunac ión 
pública gratuita. 
Estimamos innecesario encomiar la con-
veniencia de que acudan a vacunarse cuantas 
personas no lo estén o hayan sido vacunadas 
hace más de cinco años , ya que la vacuna-
ción es el medio más eficaz de prevenirse 
contra la viruela. 
Escuela Mil i tar 
Debiendo Inaugurarse en el próxi-
mo mes de Junio dicho centro oficial 
dependiente de la del ''Tiro Nacional,, 
de Málaga, queda abierta la matrícula 
para los que deseen inscribirse en las 
oficinas del Cuartel de Infantería todos 
\ los días laborables de 9 a 11 de la 
| mañana y de 4 a 5 de la tarde. 
Con objeto de visitar su numerosa y dis-
tinguida clientela, llegará a esta de Málaga 
el acreditado callista D. José Viniegra, per-
maneciendo en Aníequera los días 27 y 28 
hospedándose en el Hotel Universal. 
Para avisos a domicilio en el Café del 
Sr. Vergara a cualquier hora. 
La sociedad «Bernardo Bouderé y sobri-
nos», dando pruebas de su amor a la cultura, 
ha ofrecido gratis el fluido para el alumbrado 
del local de la Asociación de la Prensa. 
El Presidente de esta entidad, aún agra-
deciendo mucho el ofrecimiento de esos 
señores, se ha excusado de aceptarlo. 
SALvÓM R O D A S 
Anoche debutó en el «Salón Rodas» la 
Compañía Cómico-dramát ica que dirije el 
primer actor Sr. Balmaña. 
La obra elegida para debut fué la gracio-
sísima comedia en tres actos «El orgullo de 
Albacete», que estuvo muy bien interpretada. 
Para esta noche se anuncia «El libre cam-
bio» y para mañana la última producción del 
insigne Benavente titulada «La Malquer ida» . 
Sentimos que la falta de espacio y la 
premura con que trazamos estas l íneas, nos 
impida ocuparnos con mayor detenimiento de 
la labor de los artistas que integran esta com-
pañía. 
Preside la del viernes úl t imo, el Sr. León 
Motta, y asisten los Sres. Casco García , J imé-
nez Robles, Rosales Salguero, Palomo, Pa-
ché , Alvarez y Rojas Pareja (O. A. y D . F . ) 
El Secretario lee el acta de la sesión ante-
rior, y es aprobada. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Palomo pide que se contribuya al 
sostenimiento de la escuela instalada en la 
cá tce l por el señor Alférez. 
El Sr. León Motta, se muestra conforme 
con lo expuesto por el señor Palomo, y ofre-
ce que en el presupuesto para el a ñ o p r ó x i -
mo se cons ignará cantidad a tal f in . 
El Sr. Palomo pide que sin perjuicio de 
esa cons ignación se le asignen este año vein-
te y cinco pesetas mensuales para material 
con cargo al capítulo de Imprevistos. 
El Sr. León ofrece ponerse al habla con 
el Director del Correccional, y con vista de 
las impresiones que saque de la conferencia, 
proponer al Ayuntamiento lo que proceda en 
la ses ión próxima. 
El Sr. Palomo se ocupa de la alimenta-
ción de los asilados en el del Capi tán 
Moreno. 
Le contesta el señor León Motta, y se 
acuerda que la presidencia aver igüe lo que 
haya de cierto en las manifestaciones de que 
se ha hecho eco el Sr. Palomo, y que una 
comisión compuesta por este edil y el señor 
Rosales se ocupe también de la cuest ión. 
A propuesta del Sr. León Motta se acuer-
da unir la petición de este Ayuntamiento a la 
formulada por el de Palenciana para la cons-
trucción de carretera que una esta Ciudad con 
dicha población, haciendo constar que el 
Ayuntamiento de Antequera no se obliga a 
desembolso alguno. 
Orden del d ía . 
A virtud de denuncia del maestro de 
obras, de hallarse en estado ruinoso una casa 
en la cuesta de Zapateros, se acuerda instruir 
el oportuno expediente. 
Se dá cuenta del dictamen de la comis ión 
en las reclamaciones formuladas contra el 
padrón de Cédu las Personales, y tras breve 
discus ión entre los señores León Motta, Ro-
jas Pareja (don A.) y Rosales, se determina 
elevar a acuerdo el diclamen de la Comis ión , 
Se acuerda aprobar la subasta del arbitrio 
sobre consumo de electricidad en que resul-
tó rematante don José Carreira Ramírez. 
Se acepta la dimis ión a don José Castilla 
Miranda, y se nombra para que le sustituya a 
su hermano don Gaspar. 
Se aprueban varias cuentas de gastos. 
Se aprueba un dictamen de la Comis ión 
respectiva en que se propone la devolución 
de depós i to constituido por d o ñ a Filomena 
Sánchez Maeso a responder de un expedien-
te de defraudación que se le s iguió, quedan-
do, por tanto, acordada dicha devoluc ión . 
Y se levantó la ses ión. 
La falta de espacio nos impide publicar 
esta semana las resoluciones recaídas en las 
reclamaciones al P a d r ó n de Cédu las persona-
les. En el p róx imo n ú m e r o las insertaremos. 
S a l ó n Rodas, * L a Malquerida* 
L A B E C E R R A D A 
Hemos visto la llave del tori l que regala 
la Presidenta de honor de la becerrada que 
organiza la Asociación de la Prensa. Es una 
verdadera obra de arte que hace honor tanto 
a la distinguida Sra. que la regala, como al 
platero don Rogelio Aguilera, que es quien 
ha hecho la citada llave. 
También hemos visto algunas de las ban-
derillas y moñas que las Presidentas regalan, 
y podemos asegurar que son dechado de 
buen gusto. 
La animación que se observa para la be-
cerrada del día del Corpus, hace esperar que 
deje la fiesta gratos recuerdos a cuantas per-
sonas asistan a ella. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
; Desde Jeíuán: 
N O T A S D E L A CAMPAÑA. 
E! canon no dispara. ^Qué le pasa al 
cañón? Los desocupados no tienen e spec t á -
culo gratis para distraer sus ocios ni tema 
que comentar. 
Hay que dar por cierta la versión de que 
nuestras granadas rompedoras han destroza -
do la tosca cureña que le habían construido 
y que los rebeldes se dedican a componerla 
o se han llevado la pieza a otro lado, más 
ai amparo de nuestras baterías. 
E! ronco ruido del cañón enemigo, no 
turba la tranquilidad de la plaza, y hay quien 
supone que se debe todo, a haber terminado 
ya el tiempo del alquiler del arma, y se está 
gestionando una prórroga del contrato. 
Mucho se habla estos días de las bajas 
que han tenido los defensores de la rebeldía 
y hasta se dá por segura la muerte del Che-
rif de Beni-Hozmar, a quien nosotros podría-
mos llamar el jefe de !a artillería enemiga, 
pues era la persona a quien se hacía respon-
sable del cañón y el que respondería de él 
con su cabeza al jefe de la harka de Ben Ca-
rrireb. 
Afirman personas, al parecer bien ente-
radas, que dicho Cherif se hallaba en su 
puesto, dirigiendo los disparos contra T e -
tuán, cuando una de las granadas grandes 
disparadas desde la Alcazaba, explotó en el 
mismo parapeto y mató a dos artilleros, hirió 
gravemente al Cherif y seis moros más e inu-
tilizó la cureña quedando el arma de com-
bate, imposibilitada para disparar-
La consternación entre el grupo de re-
beldes fué espantosa y lo primero que se hizo 
fué retirar la pieza hacia dentro y llevarse 
ios muertos y heridos a Busembam. En el 
trayecto fallecieron dos más, y el Cherif de 
Beni-Hozmar murió en su casa aquella mis-
ma noche. 
Si a esto se une la muerte del Atfaki de 
Butemlad y la del Cherif de Quíbtan; cosas 
que también se afirman hace dias, tendremos 
a nuestro favor una ventaja inmensa en lo 
del cañoneo , pues mientras ellos desconchan 
una fachada, nosotros les matamos a los prin-
cipales, precisamente a aquellas personas que 
ellos tienen por invulnerables y por lo tanto 
libres de las balas de los cristianos. 
Hoy ha regresado a la Plaza, el Regimien-
to de Wad-Ras que ha estado destacado doce 
dias en Lauzien, y puede decirse que no ha 
pasado un solo día sin que haya tenido fuego 
con el enemigo. 
Este ha visto que los soldados de la Co-
rona—como ellos le llaman—no se duermen 
y buena prueba de ello, fué, la noche que 
atacaron a las posiciones de la Calera y la 
Calerita, cortando las alambradas y tirando 
hasta una bomba de mano, apesar de lo cual 
no nos causaron bajas. 
Por esta defensa, el General Marina ha 
ordenado se formule una propuesta ex-
traordinaria. 
No escarmentaron los rebeldes con esta 
intentona, pues dos noches después un grupo 
numeroso de harkeños salió del barranco de 
Samsa sobre las ocho y media de la noche 
con intenciones al parecer, de dirigirse hacia 
Te tuán , pero no contaron con los centinelas 
de la Loma de la Silla, quienes le cortaron 
la marcha a tiros y los tuvieron largo rato 
a raya sin poder retirar dos bajas que se ha-
bían hecho. 
A l siguiente día tirotearon la posición de 
la Loma de Arapiles y después la descubier-
ta de T e t u á n . 
Desde el fortín de Yzasduy y Blocaus X 
no se ha dejado pasar al enemigo impidién-
dole que llevasen sus ganados a pastar tran-
auilamente. 
Por últ imo, el dia antes del relevo, el 
Comandante Castañeda que salió con las 
fuerzas de descubierta, mató por su propia 
mano a un enemigo. 
La jornada de Wad-Ras ha sido brillante 
y han castigado duramente a los osados que 
se han atrevido a ponerse a tiro de los solda-
dos del laureado Regimiento. 
Hoy ha quedado constituida la junta de 
valoración de los tenenos del Maghzen que 
tendrá por cuestión tazar todas las fincas 
que son propiedad del gobierno moro y 
cuya labor está determinada por el protec-
torado. 
La valoración tendrá carácter definitivo 
una vez aprobada por nuestro Cónsul . 
Dentro de pocos dias en el Mart in, se 
verificará el acto de hacer entrega oficial de 
la mezquita que se ha construido para el culto 
musulmán. El edificio ha sido construido 
bajo la dirección del ilustrado Capitán de In -
genieros D. Joaquín Salinas, hoy Comandan-
te militar de Rio Mart in . 
La mezquita servirá no solo a los monta-
ñeses amigos que allí acuden a sus transaccio-
nes,si no a los moros empleados en la Adua-
na y a los que se dedican a las faenas de 
carga y descarga de los barcos; los cuales 
podrán practicar sus rezos a las horas que su 
religión les señala, y que hoy no pueden eje-
cutar por carecer de sitio apropós i to para 
ello. 
La idea partió del General Marina y ha 
sido muy bien acogida por ios moros. 
Para terminar diré que hoy hace seis dias 
que el cañón moro guarda silencio. 
¡Gracias, señor elefante! 
Rafael G.a de C á r d e n a s 
Te tuán , Mayo 1914 
En las bellas noches claras y aromosas 
que la paz reflejan del suelo chileno, 
miro embelesado los grupos de estrellas 
mientras voy diciendo: 
«¿Cuantas habrán visto la tierra de España? 
¿Cuales de entre ellas velaron su sueño?» 
A veces parece que dicen algunas 
con sus litüeos 
que han visto mi patria tan bella y tan noble 
tranquila durmiendo, 
y entonces, gozoso por tan grata nueva, 
me tiendo en el lecho 
hasta que la aurora me avisa que viene 
el padre dei mundo fulgente y contento. 
«Sol que has visto a España, digo al levantarme, 
cuéntame las cosas que viste en su suelo.» 
Y él, al elevarse, me besa en el rostro 
y me dice quedo: 
«El jardín florido de tu hermosa patria, 
sigue floreciendo, 
y aroman sus flores el sereno ambiente 
del vetusto templo 
en donde tu madre ruega porque vuelvas 
para que recojas su beso postrero.» 
España bendita, 
tierra en que reposan los sagrados restos 
de mis ascendientes cuya noble sangre 
empapó tu suelo, 
en el cual florecen bellas y aromosas 
flores de mis muertos. 
Quisiera tenerte conmigo lo mismo 
que el escapulario que mi madre al cuello 
me puso llorando, cuando de tus playas 
me alejé gimiendo. 
Eres lú la escuela en que aprendí tu historia; 
eres tú el bendito, recordado templo 
donde yo rezara junto con mi madre 
la salve y el credo; 
eres tú jardines donde yo sembrara 
semillas de amores y gratos recuerdos 
(Eres tú la ermita donde vá mi madre 
a rezar llorando viéndome tan lejos ! 
Lejos de tí, patria, te veo más grande, 
y mí amor se aumenta, se convierte en fuego, 
cuyas vivas llamas incendian y extinguen 
los recuerdos negros 
Mis labios pronuncian tu sagrado nombre 
con tanto respeto, 
que observo sí el aire que io coge corre 
cargado de inciensos; 
que miro si es claro para que no empañe 
tantas flores rojas de tus nobles muertos! 
J . P e l á e z y T a p i a 
(Poeta antequerano residente en América.) 
Enero de 1914.—(De «La Unión» de Valparaíso.) 
LA OBRA D E L SEÑOR BERGAMÍN 
L05 presupuestos de Instrucción 
El capítulo L artículo 2.° titulado «Subsecreta-
ría y Dirección general de Primera enseñanza», im-
porta ahora pesetas 381.250, y en el nuevo presu-
puesto se eleva a 450.250 pesetas; queda redactado 
«Subsecretaría y Dirección general», desapareciendo 
lo de Primera enseñanza. 
Se refunden en un solo concepto el artículo 3.° 
del capitulo L de Inspección general y de bienes de 
: enseñanza y el cuarto del capítulo VI , que era Ins-
i peccíón de Primera enseñanza, elevándose desde 
i 610.000 pesetas a 677. 500; el principal aumento es el 
1 de 20 nuevos Inspectores de Primera enseñanza a 
2.500 pesetas, más sus dietas de visita. 
Se aumenta el presupuesto del Consejo de Ins-
trucción pública en 5.000 pesetas, el del Instituto 
del Material, en 9.000 y el capitulo de gratificaciones 
en 7.500 pesetas. 
El IV trata de personal de Primera enseñanza, y 
pasa de 28.134,000 pesetas a 31.234,000 o sea un au-
mento de pesetas 3.100,000. 
Este aumento se distribuye como sigue: 
Dos millones de pesetas para mejora de sueldo 
a los Maestros. 
Un millón de pesetas para creación de nuevas 
escuelas unitarias o graduadas. 
100.000 pesetas para clase de adultos. 
Parece que se piensa suprimir totalmente eí 
sueldo de 500 pesetas, pasándolo a 625; proseguir la 
elevación de esta categoría a 1.000 pesetas; atacar en 
todo o en parte la supresión de las categorías inter-
medias y crear la de 5.000 pesetas. 
La cantidad que figura en presupuestos como 
ingresadas por los Ayuntamientos, es de 23.684.000 
pesetas; lo que satisface el Estado hasta 31.234.000 
es, por consiguiente, 7.55O.00O pesetas. 
El capítulo IV, artículo 2.°, «Otros servicios», 
que importaba 619.475 pesetas, se eleva ahora a 
729.445, y en este aumento figura uno de 60.000 pese-
tas para regular las dotaciones del personal de las 
Secciones administrativas de Primera enseñanza y 
49.500 pesetas para el Colegio nacional de Sordo-
mudos e Instituto de Anormales. 
Viene después , dentro del mismo capítulo IV, el 
artículo 3.°, que se refiere a Escuelas Normales, y en 
él se pasa de 1.556.889 pesetas a 2.578.500, destinadas 
a elevar a superiores varias Escuelas Normales que 
antes figuraban como Elementales, y a crear Profe-
sorado especial de Dibujo, Caligrafía, Francés y Me-
canografía en las distintas Escuelas normales (la de 
Mecanografía, solamente en las de Maestras), a es-
tablecer becas (30.000 pesetas) a pensiones en el 
Extranjero para alumnos de Normales (pesetas cin-
cuenta mil) y al abono de los derechos de examen a 
los Profesores a quienes corresponda dos tercios 
del importe de lo que recaude el Estado). 
En el capítulo V, que se refiere al material es-
colar, se eleva el de las Escuelas primarias desde 
4.184.000 pesetas a 4.584.000, (400.000 pesetas de au-
mento), el de «Otros servicios», pasa de 727.700 a 
1.229.475, aumento que se destina para material de 
Secciones administrativas. Instituto de Anormales 
etc., etc. 
En este capítulo se introduce una baja de 500.000 
pesetas por supresión de la subvención a la Caja 
Centra! de Derechos pasivos, la cual, según hemos 
anunciado', pasará al Estado. 
La consignación de 400.000 pesetas, que figura-
ban en el capítulo VI , Fomento de la educación na-
cional, para edificios escolares, se eleva a l.OOO.OÜO 
de pesetas, que ván a figurar al final del capítulo 
XXV, con partidas para otros edificios del Estado, y 
con 500.000 pesetas para monumentos artísticos e 
históricos. 
El capítulo V I I . referente'a persona! de Institutos 
generales y Técnicos y Escuelas de Artes e Indus-
tríales importa ahora 7.035.764. se eleva a 8.168.065; 
aumento. 1.143.300 pesetas. 
El capítulo IX, personal de Universidades y Es-
cuelas de Ingenieros industriales, se eleva desde 
5.359.689 pesetas a 5.764.689 
El capítulo X I , personal de Escuelas de Veteri-
naria y de Comercio, se eleva desde 1.322.600 a 
1.012.950; el aumento principal es de 405.700 pesetas 
en Escuelas de Comercio. 
El personal de Bellas Artes pasa de pesetas 
682.550 a 812.760. 
El presupuesto formado por el señor Bergamín 
es el que mayor aumento de consignación trae de 
todos los formados hasta el presente. 
S E S I O N MUNICIPAL 
D E LA S E M A N A ANTERIOR 
Dio principio !a del Viernes 15, bajo la 
presidencia del Sr. León Motta y con asisten-
cia de los Sres. Concejales, Casco García, J i-
ménez Robles, García Gálvez , García Talaye-
ra, Luna Pérez, Palomo Vallejo, Paché de los 
Rios, Rojas Pareja (A.) y Aivarez Luque. 
Después de leída el acta de la sesión an-
terior, se entra en los: 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Palomo dice se cree en el deber de 
exponer la obra meritoria llevada a cabo por 
el empleado de la Cárcel don Francisco Alfé-
rez que ha establecido en aquella una escue-
la dotada de material apropósi to , manifiesta 
ha sido dicho señor destinado a San Roque y 
propone que dada la si tuación económica en 
que se encuentra dicho señor y su familia se 
acuerde una gratificación. 
El Sr. León Motta: La Corporación dirá. 
La presidencia tiene conocimiento de ello por 
haberlo podido observar en una de sus visitas 
que hizo a la Cárcel, aún cuando todavía 
dicha escuela no había empezado a funcionar. 
El Sr. Palomo, dice, ha funcionado dicha 
escuela desde primero de Enero al 31 de Mar-
zo del año actual. Manifiesta que el que ha 
venido a sustituir a dicho señor Alférez está 
dispuesto a continuar su obra, pero en este 
Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-
dación. 
caso sería menester gratificarlo, porque de 
otro modo no lo hará, toda vez que el primero 
lo ha pagado todo de su sueldo. 
E! Sr. León Motta- Me congratulo de que 
1 su sucesor esté animado de los mismos de-
I seos. Por mi parte no tengo inconveniente se 
señale alguna cantidad. 
El Sr. Jiménez Robles declárase enemigo 
de retribución alguna. 
El Sr. Palomo insista en su proposic ión. 
El Sr. León Motta defiende al señor Jiménez, 
haciendo ver que el oponerse a dicha retri-
bución es solamente mirando a las necesida-
des en que hoy se encuentra esta Casa y la 
estrechez del Presupuesto. El Sr. Luna Pérez 
propone se recompense a dicho señor con 
un objeto de arte y que se tome un acuerdo 
por la Corporac ión , que podría remitirse co-
pia del mismo al Director general de Penales 
y que siempre es una nota brillante en su ca-
rrera. 
Acuérdase en definitiva gratificarle con 
cincuenta pesetas. 
El Sr. Palomo hace ver el espectáculo po-
co edificante que se ofrece con las bolillas 
que se echan en la vía pública para matar los 
perros, y pide se sustituya dicho medio por el 
del lazo. 
El Sr. León Motta manifiesta que el pro-
cedimiento de la estricnina está abolido en 
las poblaciones cultas y se muestra partida-
rio del lazo, de io que se viene ocupando, ha-
biendo hecho gestiones con tal motivo; pero 
que dada la urgencia de evitar la rabia y que 
el lazo, necesita personas que es tén amaes-
tradas para tirarlo, ha publicado edictos en el 
primer sentido, estando en apoyo de las razo-
nes que le han asistido para ello un perro que 
mordió ayer mañana al barbero señor Cuen-
•ca y cuyo perro se encuentra en observación. 
Orden del d ía . 
Extracto de los acuerdos del més de 
Abr i I=Aprobados . 
Solicitud del vecino de Villanueva de la 
Concepción don Antonio P é r e z Mérida en 
que pide se les hagan efectivas las naensuali-
dades de dos casas de su propiedad que para 
escuela tiene arrendadas=Se a c o r d ó quedar 
enterados. 
Solicitud del maestro de obras sobre dos 
casas,una, calle Plaza San Francisco num. 9 y 
otra calle del Río núm. 20 que amenazan de-
rrumbarse=Se acuerda se siga el trámite co-
rriente. 
Se leyeron y aprobaron las cuentas de 
gastos. 
Aviso cío int^fést 
Recordamos a nuestros lectores que sean 
contribuyentes, que el segundo y úl t imo pla-
zo de cobranza voluntaria del 2.° Trimestre, 
es del 26 al 31 del corriente. 
Multas. 
Por arrojar un animal muerto en la vía p ú -
blica, (calle Laguna), ha sido multada con dos 
pesetas, Ana López. 
También ha sido multado en 5 pesetas, 
Fernando Vegas Navarro, por expender carne 
de carnero falta de peso. 
FERVOR ANTEQUERANO 
Fervor a un Cristo de escultura hermosa. 
Obra de algún artista suprahumano 
Vimos crecer de la rivera umbrosa 
Una tarde de Mayo algo lluviosa-
AI seno juvenil antequerano; 
Cohorte femenina, 
A la izquierda, alumbrando, de aquel Cristo 
Marchaba peregrina 
Al beso de la brisa vespertina, 
Cual flores de un verjel de tono mixto; 
Compás formando a los pesados cirios 
Que en la contraria fila condujera 
E l sexo fuerte, cual en todo, en cera 
Representando simulados lirios 
Frente a florida, femenil pradera. 
Aquel fervor a damas linajudas 
Codo a codo juntó con hortelanas; 
A viejas listas con mocitas rudas; 
Sedas y tules con modestas lanas. 
Aquel fervor juntó al pobre y al rico; 
Fundió la pluma en el vetusto arado; 
Y al de estatura grande con el chico 
En velas igualó. ¡Fervor sagrado! 
¡Fervor emocionante! 
Que en el eco melifluo zozobrante, 
A la entrada del Cristo allá en San Juan 
Remedando los vivas entusiastas, 
Unió a la ya ronquera del g a ñ á n 
Las vocecillas de doncellas castas. 
Rita Godelbe. 
Antequera, Mayo 1914. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
M A Y O 
Guano menguan te.-Sale el sol a las 4:51 
Pónese a ias 7!32. 
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Guadix, Sta. Susana v. y m. y 
S- Juan Francisco de Regís. 
Bole t ín religioso 
La misa de este día es en honor de San 
Torcuato, y el evangelio es del capítulo XV 
de San Juan. 
V i d a de San Torcuato. 
Después del martirio y muerte de Santia-
go, vinieron a España a continuar su obra 
algunos discípulos suyos, entre los que figu-
raba San Torcuato. Desembarcaron en las 
inmediaciones del sitio donde hoy se halla 
Almería, supon iéndose que fuera en el puer-
to de Urci o Puerto Magno; in ternáronse 
hasta Guadix, en cuyas cercanías acamparon 
entrando algunos de los acompañan tes del 
Santo, en la población a proveerse de víve-
res; mas quiso su mala suerte que en aquel 
día celebrasen los romanos una de sus gran-
des festividades religiosas en honor, según 
el Cerratense de Júpiter y Mercurio, y como 
los c o m p a ñ e r o s de San Torcuato comen-
zaran a predicar la buena nueva, fueron 
perseguidos con gran furor por los romanos. 
Atravesaron San Torcuato y ios suyos un 
magnífico puente en su huida, no bien lo 
habían cruzado los Santos, y cuando la casi 
totalidad de sus perseguidores los atravesa-
ban, se rompieron los arcos derrumbaron 
los pilares del pyente, arrastrando este en su 
caida aquella fiera horda de romanos. 
Ante milagro tan estupendo, desistieron 
los infieles de nuevas persecuciones, per-
mitiendo a los Santos vivir en Guadix don-
de realizaron "numerosas conversiones, y 
estableciendo San Torcuato en dicho pue-
blo su silla episcopal, que según el Padre 
Croisset, fué la primera en España . 
Grandes milagros realizó San- Torcuato 
en Guadix, hasta que la sangrienta y cruel 
persecución emprendida por Domiciano, fué 
causa de su martirio y decapitación en un 
campo a dos leguas de Guadix, y nombrado 
Faracetama. 
Jubileo de las 40 horas 
p a r a l a p r ó x i m a semana. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Lunes 25 ( D. Ignacio Rojas y D.a Carmen 
Martes 26 \ Arreses, por sus difuntos. 
Miércoles 27. — D . Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Jueves 28,—D.a Catalina Dromcens, por sus 
difuntos. 
^Viernes 29.—D.a Ana Fernández de Rodas, 
por sus difuntos. 
IGLESIA DEL CARMEN 
S á b a d o 30.—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos. 
Domingo 31 . - D . Juan Muñoz Gozálvez, 
por s i f difunta esposa 
Novena . 
El día 27 del actual, dará comienzo en la 
iglesia de San Francisco, la solemne novena 
que anualmente se hace a San Antonio de 
Padua. 
D í a de ayuno. 
Lo es el s á b a d o 30 del corriente, con 
abstinencia de carne aún para los que ten-
gan la santa Bula. Ind. Pienaria. 
Viajeros 
Con objeto de ver si experimenta alguna 
mejoría, en la dolencia que le viene aquejan-
do, ha marchado a Rute nuestro muy querido 
amigo D . J e s ú s María Nogués , a quien acom-
p a ñ a su distinguida esposa y belia hija Con-
chita. 
Ha marchado a Sevilla, en unión de sus 
simpáticas hijas, nuestro amigo querido don 
Antonio Cabrera España , concejal de este 
Excmo. Ayuntamiento. 
Después de varios dias de ausencia, han 
regresado de Madrid D. Ildefonso Mir de Lara 
y señora. 
* * 
Desde el lunes se encuentra entre noso-
tros, el recluta de cuota D. Garpar Castilla 
Miranda, después de cumplido el plazo re-
glamentario de su estancia en filas. Nuestra 
enhorabuena al amigo querido, que hacemos 
extensivo a su distinguida familia. 
* * 
Hemos tenkio el gusto de saludar a nues-
tro querido amigo, el joven Capitán de fuer-
zas regulares indígenas de Africa, D. Enrique 
Rodríguez de la Herranz. 
* 
También se encuentra en ésta, nuestro 
I distinguido paisano eí Comandante de l u í a n -
I lería, D. Joaquín del Solar González. 
Bien venidos. 
* * 
Han regresado de Granada, los jóvenes 
estudiantes D . Manuel León Sorzano y don 
| Antonio Gallardo del Pozo. Nuestra más 
i afectuosa bienvenida. 
Natalicios 
El 16 del corriente mes, dió a luz con toda 
felicidad un hermoso niño, la distinguida 
Sra. D.aJulia Laude, esposa de nuestro parti-
cular amigo D. Manuel Rosales Salguero. 
Tanto la madre como el recien nacido, 
hállanse en perfecto estado de salud: habién-
dole sido impuesto a éste, el nombre, de 
Francisco de Paula. 
Después de sufrir una penosa operación 
llevada a cabo por los médicos de esta loca-
lidad, señores Rosales y Aguila, ha dado a 
luz una bonita niña D.a Francisca Guerrero 
esposa de D. Eleuterio J iménez. 
* * 
También ha dado en feliz alumbramiento 
el 19 del actual, un precioso niño, Doña Ro-
sario Espinosa, de Heras. 
A todos, hacemos presente nuestra "más 
afectuosa enhorabuena por tan faustos acon-
tecimientos de familia. 
B o d a 
El día nueve del actual, contrajo matrimo-
nio en segundas nupcias, en la capital de A l -
bacete, nuestro distinguido amigo D . Juan 
Muñoz Gozálvez,con la Srta. Dolores Velasco 
y Fernández-Cantos , perteneciente a una de 
las más distinguidas familias de dicha locali-
dad; emprendieron seguidamente el viaje de 
novios. 
Fueron padrinos, D. Juan Muñoz G o n z á -
lez y Doña Soledad Gozálvez, padres de! 
novio. . 
Otra . 
En la Parroquial de San Sebastián se 
efectuó el viernes el enlace de los simpáticos 
jóvenes Candelaria Magariño Viera con 
Mauolito Vergara Mistrot. 
Muchas felicidades les deseamos en su 
nuevo estado. 
* * * •  
¿Necesita Vd. impresos? Pues, antes de 
mandar hacerlos fuera, ¿porqué no pregunta 
en la localidad por precios de e s t o s ? - - y á que 
tanto se cacarea el amor a la patria chica—y 
si vé exageración, o falta de arte, o descuido 
de limpieza, o pocos caracteres, o flojedad en 
la entrega de trabajos, en alguna imprenta, 
recurra a esta de *E1 Siglo xx» y hallará en 
ella cubiertas todas las deficiencias Todo, 
antes de mañtiar los cuartos fuera. 
Destino 
Ha sido destinado para mandar la sección 
de la Guardia de Seguridad de esta ciudad, 
el joven y activo sargento de dicho Cuerpo 
D. Antonio Molina. 
Bien venido. 
Enfermos 
Continua enfermo de gravedad, nuestro 
estimado amigo, el laborioso industrial, don 
Manuel Navarro Hurtado. 
También sigue enfermo, el distinguido 
Coronel de la Guardia Civi l , retirado, don 
Manuel Hazañas Verdugo. 
* * * 
Ha experimentado algún alivio en la en-
fermedad que sufre, la distinguida señora D.a 
Maria Morales de Luna. 
Deseamos a todos un pronto y total res-
tablecimiento. 
Nuevas plazas 
Con motivo de la ampliación de empleos 
de Hacienda para e! próximo año , acordada 
recientemente, se han asignado a la adminis-
tración ejecutoria de Contribuciones de esta 
Ciudad, un oficial de segunda, otro de cuarta, 
otro de quinta y un ordenanza con 770 pese-
tas de haber. 
Muchas gracias 
La Asociación de la Prensa se las dá muy 
cumplidas a D. José Rojas Gironella por el 
regalo que le ha hecho de un sello para la 
misma; acredita en él, el total perfecciona-
miento a que ha llegado en su fabricación. 
Cine Rodas 
La Empresa de este salón, en su deseo de 
buscar siempre la comodidad y complacencia 
del público antequerano, proyecta instalar 
en breve en la explanada del Paseo, un cine 
que funcionará durante toda la temporada de 
verano. Dado el gran gusto artístico que a 
esta Empresa le caracteriza, no dudamos que 
trabará relaciones con las principales casas 
productoras de películas, a fin de que puedan 
admirarse en esta población, las grandes ma-
ravillas creadas en la actualidad, por el arte 
cinematográfico. 
L a A s o c i a c i ó n de la P r e n s a 
Debido a encontrarse enfermo nuestro 
querido compañero D . Rafael Bíazquez Bo-
res que había de actuar de primer espada en 
la becerrada anunciada para el jueves 21; no 
queriendo prescindir esta Asociación del 
valioso concurso que habría de prestar a la 
fiesta tan s impát icoJóven, acordó suspender-
la, y que se celebre el dia 11 de Junio p r ó x i -
mo, festividad del Santís imo Corpus Christi. 
Subasta 
En la celebrada el dia 20 del arbitrio so-
bre el «consumo de electricidad*, le ha sido 
adjudicado en la cantidad de 3.801 pesetas, 
a! postor D . José Carreira Ramírez, 
Enhorabuena . 
Hemos sabido una noticia que nos place 
sobremanera por referirse a un muy amigo 
y haber sido colaborador de nuestro sema-
nario. Esta noticia es la de haber ganado en 
oposiciones de maestro de escuela, en la 
Universidad de Valladolid una plaza superior 
a la que regenta en Cótar, D. Guillermo 
Gómez-Mora les hijo político del distinguido 
médico de nuestra ciudad D. José Acedo 
Olmedo. 
Aunque según nos dicen tendremos el 
gusto de saludarle en el próximo mes de 
Julio que vendrá a esta por una corta tem-
porada, le enviamos desde estas columnas, 
nuestra cordial enhorabuena. 
F u e r z a de Carabineros 
La aglomeración de originales nos i m p i -
dió la semana anterior dar la noticia de que 
antes de un mes será destinada a Antequera 
una sección de Carabineros de Caballería. 
A este fin estuvo en esta ciudad eí día 14 
una Comisión de la Comandancia de Cara-
bineros de Málaga, compuesta del Coman-
dante segundo Jefe D. Valeriano Lorenzo 
Rodríguez, y el Capitán del Escuadrón de 
Caballería, D. Rafael Mariano Monserrat, que 
traía la misión de gestionar del Alcalde la 
concesión del local. 
El Sr. León Moíta ofreció todo género de 
facilidades, y acompañado de la Comisión 
fué a visitar al Comandante militar por si en 
el Cuartel podía darse cabida a la fuerza de 
que se trata, y es justo consignar la presteza 
con que se brindó aallanar cuantos obstáculos 
pudieran existir, el digno Comandante militar 
D. Carlos Campos Ortiz, que apercibido del 
beneficio que Antequera puede obtener, puso 
de su parte cuanto fué posible, para que 
pronto pueda quedar establecida en esta 
población la Sección de Carabineros, que 
estará formada por 18 números al mando 
de un teniente. 
La Comisión regresó a Málaga el día 15 
satisfechísima del resultado de su gestión y 
sumamente agradecida al Sr. León Motta por 
las atenciones, obsequios y facilidades de 
que la hizo objeto. 
Mordido por un perro. 
En ocasión que pasaba por la Cuesta de 
Flores, el niño de 10 años Antonio Mayorga 
Rodríguez; de la casa núm. 13 salió un pe-
rro furioso, que abalanzándosele hubo de 
ocasionarle lesiones de importancia, teniendo 
que ser conducido al Hospital, para proceder 
a su curación. 
Multa. 
Por expender carne de carnero, falta de 
peso, ha sido impuesta a Dolores García 
multa de cinco pesetas. 
Denuncia. 
Varios vecinos de la calle juan Adame, 
han denunciado a !a Alta ldía que desde 
hace varios dias vienen sucediéndose con 
frecuencia, escandalosos actos inmorales 
motivados con la presencia en dicha calle, 
de algunas pupilas de las casas de lenocinio 
inmediatas. 
Un valiente 
Juan Robledo, que sin duda alguna es uno 
de los más afamados valientes de nuestra 
época .or ig inó un fuerte escándalo en la Cues-
ta de Salas, insultando y agrediendo con una 
navaja, a Teresa López; pasando detenido a 
aplacar un poco sus instintos de m a t ó n , en 
un calabozo. 
E s c á n d a l o s 
Lo motivaron los hermanos Chumbo en 
la Plaza del Carmen, por encontrarse embria-
gados, interviniendo un Agente de la autori-
dad que los puso a buen recaudo. 
Regalo 
El que se hace de un N i ñ o Jesús y un pe-
rro foxiorrier, co r responderá al núm. igual 
al que obtenga el premio mayor de la Lotería 
Nacional del sorteo del día primero de Junio 
de 1914, siendo un error el que digan las pa-
peletas: del dia dos; lo que se avisa a los po-
seedores de las mismas, para evitar interpre-
taciones. 
MOVIMIENÍO 52 POBLACIÓN 
Han llegado hospedándose en los siguien-
tes hoteles: 
U n i v e r s a l 
D. Francisco Castro, don Doroteo Rodrí -
guez, don Francisco García, don Rafael Agui -
rre, don José Alemán, don Ricardo Rivero, 
don Miguel Pérez, don Juan Gi l , don Rafael 
Tormo, don Arturo Silvestrini, Sr. Four-
nier Delille e hija, don Marcos de la Sa ígne , 
don Cándido Suñer , don José Montero, don 
J. Colomer, don Julio Turrier, don Rafael Aro-
cha, don Manuel Bueno, don Agustin Latou-
rrett y Sra., don Luis Prieto Carreño y señora , 
y don losé Prieto Car reño . 
C o l ó n 
D. Manuel Pérez , (Ingeniero) e hija, don 
Francisco Bueno,don Antonio Granados, don 
José Vélez, don Juan Pitier, don Víctor Valde-
mám, don Luis Güiras , don Trifon Guerra, y 
don Ensebio Bordes. 
D E M O G R A F I A 
NACIMIENTOS, 
Desde el día 16 han sido inscriptos los si-
guientes: 
María de la Concepción Jiménez Guerrero, 
hija de Eleuterio y de Francisca—Rafael D u -
rán Porras, de Rafael y Teresa—Manuel Ríos 
Corrales, de Antonio y Carmen —Pedro C r u -
ces Espinosa, de Alfonso y Carmen—Manuel 
Rubio García, de Antonio y V i s i t a c i ó n - F r a n -
cisco Lebrón Rodríguez, de Francisco y Dolo-
res—Rosario Berrocal Berrocal, de Baldomero 
y Rosario—Juana Ruiz Jiménez, de Gregorio 
y Ana—Alfonso Quintana Benitez de Alfonso 
y María—Purificación Ronda Pozo, de Pedro 
y Magdalena—Francisco de P.a Rosales Lau-
de, de Manuel y Julia—Dolores Rodríguez 
Galván, de Manuel y josefa—José Antequera 
Espada, de Antonio y Rosario —Francisco 
Heras Espinosa, de Román y Rosario—y 
Francisco Gutiérrez Rodríguez, de José y 
Francisca—TOTAL 15. 
DEFUNCIONES. 
He aquí las ocurridas desde el día 16: 
Francisco Aguilar Mitral , de 42 años , ha-
bitante en plaza del Carmen, enfermedad, asís-
tolia. 
Isabel Carrillo Sotomayor, 11 dias, calle 
San Felipe, congest ión pulmonar. 
Francisco del Pozo Tójaz , 75, Bobadilla, 
hemorragia cerebral. 
Antonio Bravo Moreno, 2 años , Belén, 
Raquitismo. 
José García Cabello 2 añoSjSant is ima T r i -
nidad, Enteritis. 
Socorro Caballero Moreno, ["de 19 años , 
calle Parral, de lesión cardiaca.=TOTAL 6. 
¡Oiga V...¿compro Y-
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H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
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Los p a r á s i t o s de la v iña 
Con el despertar de la vegetac ión sa-
len de su letargo invernal los insectos a m -
pelófagos y evolucionan los hongos m i -
c roscóp i cos que invaden y destruyen la v i -
ñ a . Importando combat i r a unos y otros y 
prevenir sus d a ñ o s , haremos memoria de 
los principales, s e ñ a l a n d o al mismo t i em-
po los tratamientos m á s recomendables que 
puedan emplearse. 
P i r a l . —En las tierras llanas, escardar 
los troncos y los brazos de las cepas con 
agua hi rv iendo antes de la b ro tac ión . En s i -
tios donde se haga imposible el transporte 
de agua, s o m é t a n s e las cepas a la sul fura-
ción, c u b r i é n d o l a s con una campana me-
tálica y haciendo que los vapores sulfurosos 
producidos por la c o m b u s t i ó n de asufre, ac-
túen sobre ellas durante cinco o diez m i -
nutos. Pueden t a m b i é n aplicarse los trata-
mientos arsenicales. 
Cochol i sy eudemis. — Durante el i nv i e r -
no, descortezamiento de los troncos, y en la 
pr imavera , antes de la época de ñ o r e c e r la 
viña, tratar con d i so luc ión de arseniato de 
plomo, cuya p r e p a r a c i ó n se efectúa como 
sigue: 
Arseniato de plomo: 200 gramos de arse-
niato de sosa anhidro disuelto en 10 li tros 
de agua. 
600 gramos de acetato de p lomo, disuel-
tos en 40 litros de agua. 
Ver ter la solución del acetato de plomo 
sobre la de arseniato de sosa al momento 
mismo en que vaya a emplearse. 
A ñ a d i r á la mezcla 5o li tros de un cal-
do c ú p r i c o , con !o que se t e n d r á n 100 litros 
de papilla cupro-arsenica!, eficaz t a m b i é n 
contra el m i l d i u . 
T r á t e n s e dos veces las v iñas : el pr imer 
tratamiento cuando la invas ión de m a r i -
posas sea muy abundante, y el segundo 
diez d ías después . 
El arseniato de sosa debe ser anhidro, 
en so luc ión neutra o ligeramente alcalina; 
no debe contener m á s de 1 o del 2 por 100 
de cloruro de sodio y tener una g r a d u a c i ó n 
del 60 al 62 por ciento de ác ido a r s é n i c o . 
Si tiene color verdoso o azulado, prueba 
que sólo tiene del 67 a 58 de riqueza. 
El acetado neutro de p lomo debe te-
ner el 52 por l o o de acetato. 
Ambas materias son e x t r e m a d a m e n í e 
venenosas. 
Alt isa .— 1 ra tanimiento con arseniato 
de plomo, preparado como queda indicado 
ó con arseniato de sosa, preparado como si-
gue: 
D i s u é l v a n s e de i5o a 200 gramos de ar-
seniato de sosa en 100 li t ros de agua, y 
agitando inco rpó re se a esta d i so luc ión una 
papilla formada con 200 gramos de cal. 
El arseniato de %inc constituye otro 
buen insecticida, de efectos parecidos al ar-
seniato de p lomo. Es m á s ligero que éste y, 
por lo tanto, m á s adecuado para asociarlo 
a las mezclas c ú p r i c a s . 
Se obtiene disolviendo de una parte 475 
gramos de sulfato de %inc en 10 li tros de 
agua, y de otra, 200 gramos de arse?iíaf.o 
de sosa, que a g i t á n d o s e se ván incorporan-
do poco a poco a la pr imera d i so luc ión . Se-
guidamente se agregan 90 litros de agua o 
de caldo borde lés , si sé quiere que el insec-
ticida t a m b i é n tenga eficacia contra el m i l -
d i u . 
Se distr ibuyen estos preparados á la qu ! 
se manifiesten los pr imeros insectos, h i 
ciendo la segunda aspe r s ión diez o doce 
d ías d e s p u é s de haberse efectuado la p r i -
mera. C o n t i n u a r á 
£^  S^ 9 ^ X){ más de muchos art í -
culos novedad para escritorios, oficinas e 
industrias, aparatos, MOJA-SELLOS permanen-
tes, de nikel, propios para despachos de 
gran correspondencia exterior y para Estan-
cos. TALADRADORES para cartas y facturas. 
MOJA-BROCHAS para copiar. TINTEROS de 
viaje. IMPRENTITAS infantiles. BLOC CARTAS-
TELEGRAMAS. 
Gran colección de POSTALES de vistas de 
Antequera y todas clases. 
GRAN SURTIDO EN RELOJES 
DESPERTADOR ~S A 5 FTAS-
Hcioj^m esquina 5c calle S. % i 5 t í n 
c o O L O N I A L 
UNDICION Y CONSTRUCCIONES METÜLICUS 
— el o 
9-
TURBINÜS S I N G R U N de Vm ^dimiento 
I n s t a l a c i ó n de 7 turbinas con 7 2 0 O caballos en 
«EL P O R V E N I R D E ZAMORA» 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , es tudios , proyec tos , p r e s u p u e s t o s , e tc . grat i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— J ^ I S T ^ r J B ^ Q X J K ^ K A 
ík DE ABONO 
DE 
José García BeHoy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre—Kainita.—Azufre. ~ Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
ALMACENES I D E Ü I E R P ^ O S 
D E 
M 
M A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición. —Claros 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano , Mex'ecil las 24. 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
lelo psiniiies 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-; A N T E Q U E R A 
A T R O P O S 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos, 
cucarachas, y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domésticos, perros, 
ganado, caballos, ovejas, etc. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
1^  ix 1 ¿i t M el o X O O gsra x r x o s 
De venta en calle Alameda 11, pral. y en la Librería EL SIGLO X X , Estepa 69. 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
8 E TRASPASA O VEND u n a F á b r i c a de M o s á i c o s 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MADERUELOS, 18. 
E 
La industrial D E J O S E B Ü 6 N 0 MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante - J o s é del Pino P a c h é . ~ 
